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інсценізації, ділової гри, політологічної (соціологічної) казки, дис- 
путу тощо. Мета проведення презентації генеральних І-карт груп 
передбачає перш за все оновлення в пам’яті змісту понять перед 
іспитом, що передує. Передбачається представлення різних за 
змістом від кожної групи генеральних І-карт, які охоплюють ро-
бочу програму дисципліни. Побудова генеральних колективних 
І-карт розширює комунікативні можливості спілкування у групі, 
створює умови для ефективної командної роботи, посилює відпо-
відальність кожного за кінцевий результат у групі. Оскільки від-
межування від академічного стилю засвоєння навчального мате-
ріалу сприяє активізації студентів, то, як наслідок, творчий по- 
тенціал активно проявляється. 
Презентації навчального та наукового матеріалу (навчальних 
тем, статтей) студентами за допомогою комп’ютерних технологій 
у процесі вивчення дисципліни свідчить про її ефективність, ак-
тивності на заняттях, виявлення цікавості до курсу та бажання 
навчатися. І що не менш важливо — збільшується відвідування 
студентами як лекцій, так і семінарських занять. 
Використання інтелектуальних тренінгів у процесі складенння 
контрольного модулю (новітність підходу полягагає в тому, що 
при складенні контрольних модулів студент не лише відтворює 
вивчений навчальний матеріал, а навіть у момент написання мо-
дулю відбувається приріст знань! у процесі пошуку вірної відпо-
віді на запит тренінга та в подальшому аудиторному обговоренні 
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Входження Української вищої освіти до освітнього простору 
Європи вимагає постійної модернізації національної освітньої ді-
яльності як з точки зору Європейських вимог, так і з точки зору 
збереження вітчизняних досягнень вищої школи. Саме необхід-
ність зближення вищої освіти на основі двох підходів — упрова-
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дження різних програм під егідою європейської освіти та збере-
ження позитивних надбань української освіти створюють певні 
особливості розвитку вищої школи в Україні. 
Проектування освітніх структур та введення нових моделей і 
програм підготовки, як свідчить досвід усіх країн і України у то-
му числі — процес надзвичайно складний і безперервний. 
У процесі навчання особливо велику увагу потрібно приділи-
ти індивідуальній та самостійній роботі. Якщо аудиторна робота 
— лекції та практичні — дасть можливість студентам отримати 
знання то індивідуальна і самостійна — вміння. 
Ефективність індивідуальної та самостійної роботи залежить 
від двох складових — змісту і організації. Обидві складові є дуже 
важливими і взаємопов’язаними, але на першому місці необхідно 
розглядати зміст навчання. 
Тому велику увагу кафедри приділяють формуванню портфе-
ля індивідуальних завдань для кожної дисципліни і кафедра еко-
номіко-математичних методів не є виключенням. Формування 
портфеля завдань для вивчення дисципліни повинно відповідати 
цілі ефективного навчання, тобто відповідати основним вимогам, 
які забезпечать високий рівень знань та дадуть можливість подаль- 
шого навчання. 
Подамо основні вимоги до формування індивідуального порт- 
феля завдань з дисциплін економіко-математичного циклу: 
― кількість типів завдань повинно відповідати темам робочої 
програми; 
― завдання можуть бути комплексними за окремою темою 
або включати систему невеликих завдань, що розкривають тему; 
― завдання повинні включати методи реалізації та оформлен-
ня кожного з них; 
― у портфелі завдань необхідно включити рекомендації по 
розв’язанню на ПК; 
― портфель завдань повинен містити інформацію щодо баль-
ної оцінки кожного завдання; 
― у портфель завдань необхідно включити графік виконання 
кожного завдання та умови захисту їх. 
Портфель завдань для самостійного виконання видається кож-
ному студенту на першому практичному занятті. Завдання повинні 
бути типовими, але з індивідуальним розв’язком та аналізом тобто 
чисельна інформація для кожного студента є індивідуальною. 
Якщо завдання не виконується за графіком, то передбачається 
зменшення кількості балів за завдання, про що попереджаються 
студенти. 
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Портфель завдань для дисциплін економіко-математичного 
циклу включає такий зміст завдань, який може забезпечити під-
готовку до поточних аудиторних занять, пошуково-аналітичну 
роботу, наукову роботу студентів. 
Індивідуальна робота на кафедрі проводиться під керівницт-
вом викладача за окремим розкладом, який доводиться до відома 
студентів на початку вивчення дисципліни. На індивідуальних 
заняттях студент може отримати відповіді на всі питання, що 
пов’язані з вивченням дисципліни та розвитком індивідуальних 
творчих здібностей. Разом з тим індивідуальна робота необхідна 
для перевірки та захисту індивідуальних завдань студентів. 
Розглядаючи особливості самостійної та індивідуальної роботи 
на кафедрі необхідно звернути увагу на певні проблемні питання. 
По-перше, проведення практичних та індивідуальних занять 
повинно бути організовано в малих групах. Дисципліни економі-
ко-математичного циклу вивчаються за комп’ютерної підтримки 
і проводяться у комп’ютерних класах. Проведення занять, коли 
група має 25—30 студентів, а комп’ютерів у класі 13—15, не мо-
же бути ефективним. 
По-друге, виходячи із особливостей дисциплін кафедри, індивіду-
альна робота повинна складати не менше 20 % від загального обсягу. 
По-третє, нормативна дисципліна «Економіко-математичне мо-
делювання» включає основні аспекти трьох окремих дисциплін – 
математичного програмування, економетрії та ризикології. Вивчен-
ня основ цієї дисципліни у одному семестрі є не ефективним, ос- 
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Перед вищою економічною школою України поставлені стра-
тегічні завдання системних перетворень щодо її модернізації і гар- 
монізації за кращими світовими та європейськими нормами й 
освітніми стандартами, які закріплені в Болонській декларації. 
